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Benten. La grande déesse 
d’Enoshima. - Shinto -
弁天　江ノ島の大女神－神道－




Variante A du No.1.
No.１の変形Ａ
Variante B du No.1.
No.１の変形Ｂ











John Russel Young. The companion of 
General U.S. Grant in his trip around 





Battle of Palo Alto.
パロ・アルトの戦い
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Landing at Vera Cruz.
ベラクルス上陸
Grant at Molino del Rey.
モリノ・デル・レイでのグラント
Battle of Lookout Mountain.
ルックアウト山の戦い
［章末飾り，歩哨］





The Indiana going to sea, as 
viewed from Cape May.
船出するインディアナ号，ケー
プ・メイから見たところ





















A castle in Germany.
ドイツの城
















A scene in Melrose.
メルローズの風景








［章末飾り，川で洗濯］ Palais du Corps Legislatif, Paris.
議会議事堂，パリ
Palace of Fontainebleau, Paris.
フォンテンブロー宮殿，パリ
286──1880
［章末飾り，剣，楯，太鼓など］ A distant view of Vesuvius.
ヴェスヴィオ山の遠景




［章末飾り，ナポリ］ Ruins at Pompei.
ポンペイの廃墟
A home in ancient Pompei.
古代ポンペイの家
A temple in Pompei.
ポンペイの寺院
Ruins of the theatre at Pompei.
ポンペイの劇場の廃墟
Gladiators in the arena.
円形闘技場の剣闘士



























View of the River Nile.
ナイル川の眺め














Ruins at Thebes. Temple.
テーベの遺跡．神殿







































Churning in the East.
東洋の攪乳

























Exterior view of a Turkish house.
トルコの家の外観
Interior view of a Turkish house.
トルコの家の内部の眺め
Dieytan (The Panther). Missirli 
(Linden Tree). The stalions 
presented to General U.S. 







The Acropolis at Athens.
アテネのアクロポリス






















A mountain-pass in Germany.
ドイツにて山越え
Scene in the Black Forest.
黒い森［シュヴァルツヴァルト］
の風景
Kronstadt, the port of Petersburg.
クロンシタット，［サンクト・］
ペテルブルグの港
A mountain-pass in Norway.
ノルウェーにて山越え
Equestrian statue of Peter the 




Cathedral of St. Basil, Moscow.
聖ワシーリー大聖堂，モスクワ
General view of the Kremlin, 
Moscow.
クレムリン全景，モスクワ
A group of Spanish ladies.
スペインの婦人の一団
Public square, ancient Madrid.
公共の広場，昔のマドリード
The mountains through which 


















The vicinity of Cintra, as seen 







The Mediterranean from a 
distance.
遠方から見た地中海
The assault upon Gibraltar.
ジブラルタルへの急襲













The maharajah’s chief musician.
マハラジャの音楽家の長
Colonel Grant hunting the wild 
boar.
グラント大佐のイノシシ狩り
Ruins of Futtehpoor Sikra.
ファテープル・シークリー の遺跡
The Taj. - “The most beautiful 
building in the world.”
タージ［タージ・マハル］－「世
界でもっとも美しい建物」
The king’s palace at Delhi.
デリーの王宮
A Buddhist temple at Benares.
ベナレスの仏教寺院
Money changers of India.
インドの両替商
The refugees from Burmah.
ビルマからの亡命者
Scene on the Meinam above 
Bangkok.
バンコクの上流のメナム川の風景
The king’s chief counselor.
王の首席相談役
One of the king’s body-guard.
王の護衛の１人









The tea gardens of Shanghai.
上海の茶庭［茶館］
1880──293
Sending written prayers to 
heaven by burning them.
燃やすことで書かれた祈りを
天に送っている
The bridge at Pekin.
北京の橋
A Japanese house of the better 
class.
裕福な階層の日本人住居
A temple at Yokohama.
横浜の社
The City of Tokio nearing the 









Geschichte 2. Ermordung des 
Suke-Yasu.
歴史２ 祐泰の殺害





Japan : Beiträge zur Kenntnis des Landes und seiner 
Bewohner
Heine, W.
日本：その土地と住民に関する知識への寄与
ハイネ，W.
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